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Ningú sintetiza millor la història re-
cent d’Uruguai que José Mujica (1935). 
De guerriller tupamaro a President 
d’Uruguai, amb l’impàs de quinze anys 
de presó, la forta repressió de la dic-
tadura militar (1973-1985) i vint anys 
dedicats a la construcció d’un movi-
ment polític d’esquerres capaç d’eri-
gir-se com l’alternativa a les velles 
classes dominants. El 2004 va comen-
çar el canvi amb la primera victòria del 
Frente Amplio i avui culmina amb la 
presidència de Mujica, un home que 
ha dedicat tota la vida a lluitar per la 
llibertat i la justícia social. 
Discurs del president electe José Mujica 
a l’Assemblea General d’Uruguai
Montevideo, 1 de març de 2010
Senyora presidenta de l’Assemblea Ge-
neral, benvolguda Lucía, legisladors i 
legisladores que representen la diversi-
tat de la Nació, presidents i presidentes 
de països amics que són amb nosaltres, 
alts funcionaris destacats per donar 
suport a aquesta cerimònia, cos diplo-
màtic, president de la Suprema Cort 
de Justícia, comandants en cap de les 
forces Armades, senyors expresidents, 
dirigents dels partits polítics de l’uru-
guai i de les principals organitzacions 
socials, de les comunitats religioses, 
en fi, senyors i senyores. A tots els aquí 
presents, gràcies. I també gràcies a tots 
vostès, compatriotes de l’ànima, que 
ens acompanyen a les seves cases i als 
carrers.
Els meus coneixements jurídics, ex-
traordinàriament escassos, m’impedei-
xen dilucidar quin és el moment exacte 
en què deixo de ser president electe per 
transformar-me en president a seques. 
No sé si és ara o si és dintre d’una esto-
na, quan rebi els símbols de comanda-
ment de mans del meu antecessor.
Per part meva, desitjaria que el títol 
d’«electe» no desaparegués de la meva 
vida d’un dia per l’altre. Té la virtut de 
recordar-me a cada instant que sóc 
president només per la voluntat dels 
electors. «Electe» m’adverteix que no 
em distregui i recordi que m’han enco-
manat la tasca. No en va, l’altre sobre-
nom dels presidents és «mandatari». 
Primer mandatari, si es vol, però manat 
per altres, no per si mateix. Amb millors 
paraules i més solemnitat, això és el 
que la Constitució estableix.
La Constitució és un marc, una guia, 
un contracte, un límit que enquadra 
els governs. Aquest és el seu principal 
propòsit. Però és també un programa, 
que ens ordena com comportar-nos, 
en qüestions que tenen a veure amb 
l’essència de la vida social. Per exem-
ple, ens mana literalment evitar que les 
presons siguin instruments de mortifi-
cació. O ens diu no reconèixer cap dife-
rència de raça, gènere o color. Quan de 
deute tenim encara amb la Constitució! 
Amb quina naturalitat la desobeïm!
No està de més recordar-ho avui, un 
dia en què ens enorgullim d’estar apli-
cant les regles amb tot rigor i detall. Po-
sarem tot el nostre afany en complir els 
mandats constitucionals. En complir 
els que al·ludeixen a les formes d’orga-
nització política del país, sens dubte. I 
també en complir els enunciats cons-
titucionals que descriuen l’ètica social 
que la nació es vol donar.
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Avui és el dia zero o el dia u del meu 
govern. I per a mi, governar comença 
per crear les condicions polítiques per 
governar. Per si sembla un embarbus-
sament, ho repeteixo: per a mi, gover-
nar, comença per crear les condicions 
polítiques per governar. I governar, per a 
generar transformacions a llarg termini, 
és més que res crear les condicions per 
governar 30 anys amb polítiques d’es-
tat.
M’agradaria creure que, aquesta 
d’avui, és la sessió inaugural d’un go-
vern de 30 anys. No pas meus, és clar, 
ni tampoc del frente Amplio, sinó d’un 
sistema de partits, tant savi i tan potent, 
que és capaç de generar túnels hermè-
tics que travessen les diverses pre-
sidències dels diferents partits, i que 
per allà, per aquells túnels, corren no 
tocades les grans línies estratègiques 
dels grans assumptes. Assumptes com 
l’educació, la infraestructura, la matriu 
energètica o la seguretat ciutadana. 
Això no és pas una reflexió per al bronze 
ni per a la posteritat. És una declaració 
formal d’intencions.
M’estic imaginant el procés polític 
que ve, com una sèrie de trobades a les 
quals uns portem els cargols i altres 
porten les femelles. És a dir, trobades a 
les quals tots concorrem amb l’actitud 
de qui està incomplet sense l’altra part. 
En aquest to es desenvoluparà el prò-
xim govern del frente Amplio. Assistint 
incansablement a les meses de nego-
ciació amb vocació d’acord. Pot ser que 
el govern tingui més cargols que ningú. 
Més cargols que el Partido Nacional, 
més que el Partido Colorado, més que 
els empresaris i més que els sindicats... 
Però de què ens serveixen els cargols 
solts, si són incapaços de trobar les 
seves peces complementàries a la so-
cietat?
Anem a buscar així el diàleg, no 
bons, ni dòcils, sinó perquè creiem que 
aquesta idea de la complementarietat 
de les peces socials és la que millor 
s’ajusta a la realitat. Ens sembla que el 
diagnòstic de concertació i convergèn-
cia és més correcte que el de conflicte, 
i que només amb el diagnòstic correc-
te es pot trobar el tractament correcte. 
Mirem la radiografia i el que veiem dins 
de la societat són formes convexes i 
còncaves, negociant l’ajust, perquè es 
necessiten entre si. Llavors pensem 
que seria contra natura que els repre-
sentants polítics d’aquests retalls soci-
als ens dediquéssim a separar i no pas 
a concertar.
A l’uruguai, tots els partits polítics 
són socialment heterogenis. Però els 
partits tenen fraccions, i les fraccions 
tenen accents socials. Però encara en 
el cas de les fraccions més específi-
cament representatives de sectors, el 
mandat dels seus votants no és pas el 
d’envestir cegament per conquerir ter-
ritori. fa temps que tots vam aprendre 
que les batalles pel tot o res són el mi-
llor camí perquè res canviï i perquè tot 
s’estanqui.
Volem una vida política orientada a la 
concertació i a la suma, perquè de veri-
tat volem transformar la realitat. 
De veritat volem acabar amb la indi-
gència.
De veritat volem que la gent tingui 
feina.
De veritat volem seguretat per a la 
vida quotidiana.
De veritat volem salut i previsió social 
ben humanes.
Res de tot això s’aconsegueix a crits. 
N’hi ha prou amb mirar els països que 
són al davant en aquestes matèries i 
veurem que la major part d’aquests te-
nen una vida política serena. Amb poca 
èpica, pocs herois i pocs dolents. Més 
aviat, tenen polítics que són honrats 
artesans de la construcció.
Nosaltres volem transformacions 
i avenços de veritat. Volem canvis 
d’aquells que es toquen amb les mans, 
que no només afectin les estadístiques 
sinó la vida real de la gent. Per acon-
seguir-ho estem convençuts que es 
necessita una civilitzada convivència 
política. I no estalviarem cap esforç per 
aconseguir-la.
Sens dubte, res d’això comença amb 
nosaltres. El país té belles tradicions 
de respecte recíproc que vénen de 
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molt enrere. Però és probable que mai 
haguem estat tan a prop d’aconse-
guir un canvi qualitatiu en la intensitat 
d’aquests vincles entre partits polítics. 
Potser ara podem passar de la toleràn-
cia a la col·laboració, de la confrontació 
controlada a certs modes societaris de 
llarg termini.
Amb el frente Amplio al govern, el 
país ha completat un cicle. Ara tots 
sabem que els ciutadans no li estenen 
xecs en blanc a cap partit i que els vots 
cal guanyar-los una i altra vegada a dre-
ta llei. Els ciutadans ens han advertit a 
tots que ja no són incondicionals de cap 
partit, que avaluen i auditen les gesti-
ons, que els que avui són protagonistes 
principals demà poden convertir-se en 
actors secundaris. Després de 100 anys, 
per fi, ja no hi ha partits predestinats 
a guanyar i partits predestinats a per-
dre. Aquesta ha estat la dura lliçó que 
els lemes tradicionals han rebut els 
últims anys. El país els ha advertit que 
no eren tan diferents entre si com pre-
tenien, que les seves pràctiques i estils 
s’assemblaven massa i que calien nous 
jugadors perquè el sistema recuperés 
una saludable tensió competitiva.
Per la seva banda, el frente Amplio, 
etern desafiant i ara transitori campió, 
ha hagut d’acceptar dures lliçons, no 
ja dels votants sinó de la realitat. Hem 
descobert que governar és força més 
difícil del que pensàvem, que els recur-
sos fiscals són finits i les demandes so-
cials infinites, que la burocràcia té vida 
pròpia, que la macroeconomia té regles 
ingrates però obligatòries. I fins i tot 
hem hagut d’aprendre, amb molt de do-
lor, i amb vergonya, que no tota la nostra 
gent era immune a la corrupció.
Aquests darrers anys han estat, 
doncs, d’intens aprenentatge per a tots 
els actors polítics. És probable que tots 
estiguem ara més madurs i, per tant, 
llestos per passar a una etapa qua-
litativament nova en la relació entre 
forces polítiques. Cadascuna amb la 
seva identitat i els seus trets ideològics. 
Sense afluixar ni en el repte ni en el 
control recíproc. Però sí ampliant dues 
capacitats que som lluny d’haver portat 
al màxim: la sinceritat i la valentia. Més 
sincers en el nostre discurs polític, por-
tant el que diem una mica més a prop 
del que de veritat pensem i una mica 
menys lligat al que ens convé. I més va-
lents per explicar-li, cadascú a la seva 
pròpia gent, els límits de les nostres 
respectives utopies. Aquesta sinceritat 
i aquesta valentia seran necessàries 
per portar endavant les polítiques d’es-
tat que projectem.
Per posar-nos d’acord haurem de re-
baixar les nostres respectives postures 
i mitjançar-les amb les altres. I aques-
ta rebaixa implica embolics obligato-
ris amb les nostres bases polítiques. 
Aquest serà un test de valentia. Els 
temes d’estat han de ser pocs i selec-
tes. Han de ser aquells assumptes en 
els que pensem que es juga el destí, la 
identitat, el rostre futur d’aquesta soci-
etat.
Sense pretensions de veritat abso-
luta, hem dit que hauríem de comen-
çar per quatre assumptes: educació, 
energia, medi ambient i seguretat. 
Permetin-me un petit subratllat: edu-
cació, educació, educació. I altre cop, 
educació. Els governants hauríem de 
ser obligats tots els matins a emple-
nar fulls, com a l’escola, escrivint 100 
vegades, «haig d’ocupar-me de l’edu-
cació». Perquè allà s’anticipa el rostre 
de la societat que vindrà. De l’educació 
en depenen bona part de les potencia-
litats productives d’un país. Però també 
en depèn la futura aptitud de la nostra 
gent per a la convivència quotidiana. I 
segurament, qualsevol dels aquí pre-
sents podria seguir afegint arguments 
sobre el caràcter prioritari de l’educació. 
Però, el que probablement ningú pugui 
contestar amb facilitat és, a quines 
coses renunciarem per donar recursos 
a l’educació? Quins projectes pospo-
sarem? Quines retribucions negarem? 
Quines obres deixaran de fer-se? Amb 
quants «no» haurem de pagar el gran 
«sí» a l’educació!
Cap partit voldrà quedar-se sol per 
fer-se responsable de tot aquest des-
gast. Haurem de fer-ho plegats, deci-
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Sobre tots aquests assumptes ja co-
mencen a escoltar-se alguns tambors 
de guerra. Afortunadament de guerra 
conceptual, entre els partidaris de la 
producció estricta i els preservacionis-
tes tant sí com no. L’estat hauria d’ar-
bitrar i prendre les millors decisions. 
Siguin les que siguin, han de tenir un 
ampli suport polític perquè tinguin tota 
la legitimitat possible i puguin soste-
nir-se en el temps, passi el que passi. 
Aquí de nou el sistema polític haurà de 
ser sincer i valent, perquè per cuidar el 
medi ambient caldrà renunciar a algu-
nes promeses productives. O a l’inrevés, 
per sostenir la producció caldrà rebai-
xar l’ambició d’una natura no tocada. 
Ens hi juguem molt en tot això. Ho hem 
de decidir entre tots. I després enfron-
tar les conseqüències entre tots.
La seguretat ciutadana és l’últim tema 
que estem proposant abordar, d’imme-
diat, en règim de polítiques d’estat. No 
ho inclouríem si només es tractés de 
millorar la lluita contra una augmentada 
delinqüència tradicional. Creiem que no 
només som davant un escenari de nú-
meros creixents, sinó davant transfor-
macions qualitatives. Ara tenim drogues 
com la pasta base, de molt baix cost, 
que no només destrueixen l’addicte sinó 
que l’indueixen a la violència. I tenim 
màfies enriquides, amb àmplia capa-
citat de generar corrupció a la policia. I 
tenim operadors del narcotràfic interna-
fa temps que tots vam aprendre que les batalles 
pel tot o res són el millor camí perquè res canviï 
i perquè tot s’estanqui
»
dir-ho plegats i, naturalment, posar-hi 
el coll plegats. Aquest és el significat 
de les polítiques d’estat. Les seves con-
seqüències no han de beneficiar ni de 
perjudicar cap partit en particular. Es-
tem disposats a fer-ho? Si no ho estem, 
totes les nostres grans declaracions 
d’amor per l’educació no seran més que 
xerrameca de discurs polític.
També hem suggerit que els temes 
d’infraestructura d’energia siguin sepa-
rats de l’agenda governamental corrent 
i tractats en comú per tots els partits. 
L’energia és un assumpte ple de compli-
cacions tècniques. Implica complexos 
pronòstics sobre l’estoc de recursos no 
renovables, com els hidrocarburs. Però 
també implica quasi endevinalles sobre 
el que ens portarà el desenvolupament 
tecnològic de l’energia solar o de l’ener-
gia eòlica. I implica càlculs, de resultat 
encara incert, sobre la conveniència de 
fer agricultura d’aliments o agricultura 
per produir biocombustibles.
Però després que tots els enginyers i 
tots els endevins del futur donin el seu 
veredicte, la política haurà d’ocupar-
se de les definicions estratègiques, en 
temes en els que l’opinió social estigui 
dividida. El més notori d’aquests temes 
és l’ús d’energia nuclear per generar 
electricitat. un altre és quant estem 
disposats a pagar per donar suport a 
les energies renovables que no són 
econòmicament rendibles, inclosos els 
biocombustibles. En aquests temes, 
tan imprevisibles, l’augment de la base 
de suport polític no garanteix que es 
prenguin decisions òptimes. Però sí as-
segura que els rumbs escollits no seran 
modificats sobre la marxa. En matèria 
energètica no es pot avançar en zig-zag. 
Perquè poden passar dècades entre el 
moment en què un projecte comença a 
caminar i el moment en què comença a 
produir.
També hem reservat les estratègies 
de medi ambient per ser tractades en 
règim de polítiques d’estat. Avui la co-
munitat internacional ens demana que 
ens pensem a nosaltres mateixos com 
a membres d’una espècie, l’hàbitat de 
la qual està cada cop més amenaçat. 
fa anys que el país ha incorporat una 
forta consciència sobre el tema, ha le-
gislat amb sabiduria i ha operat amb 
decisió i transparència. Però la tensió 
entre la cura del medi ambient i l’ex-
pansió productiva anirà en augment. 
Estarem cada cop més tensats entre 
les promeses de l’explosió agrícola i les 
amenaces associades a l’ús intensiu 
d’agroquímics. Per no parlar d’assump-
tes encara més complexos, com les 
incògnites vinculades a la modificació 
genètica de les espècies vegetals. fins i 
tot les nostres pobres vaques!, amb les 
seves emissions de gas, són un enorme 
tema de discussió mediambiental al 
món.
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cional, que utilitzen el país per al tràfic, 
la distribució i el rentat de diner. Encara 
som una societat tranquil·la i relativa-
ment segura. Però el pitjor que podríem 
fer és subestimar l’amenaça. La societat 
ha elevat l’assumpte als primers llocs de 
l’agenda pública i des del sistema polític 
hem de respondre sense demora i a fons.
Educació, energia, medi ambient i se-
guretat són els temes pels quals hau-
ríem de definir estratègies orientades 
al llarg termini i, després, emparar-les, 
protegir-les del vaivé polític perquè pu-
guin projectar-se en el temps i consu-
mar els seus efectes.
Per a tota la resta, necessitem que 
la política discorri en les seves formes 
naturals: és a dir, el govern al govern i 
l’oposició a l’oposició. Amb respecte re-
cíproc, però cadascú al seu lloc. Com a 
govern, ens correspon la iniciativa per 
traçar el mapa de ruta. Aquí anem.
El que avui comença es defineix a 
si mateix, entusiàsticament, com un 
segon govern. Ja ho vam dir a la cam-
panya: el nostre programa es resumeix 
en dues paraules «Més del mateix». En 
primer lloc, li donarem al país cinc anys 
més de gestió professional de l’eco-
nomia, perquè la gent pugui treballar 
tranquil·la, i invertir tranquil·la. una 
macroeconomia prolixa és un prerequi-
sit per a tota la resta. Serem seriosos 
en l’administració de la despesa, serio-
sos en la gestió del dèficit, seriosos en 
la política monetària i més que seriosos, 
gossos guardians, en la vigilància del 
sistema financer.
Permetin-me dir-ho d’una manera 
provocativa: serem ortodoxos en la ma-
croeconomia. Cosa que compensarem 
llargament essent heterodoxos, inno-
vadors i atrevits en altres aspectes. En 
particular, tindrem un estat actiu en 
l’estímul al que hem anomenat el país 
agrointel·ligent. L’agricultura uruguaia-
na està vivint una revolució tecnològica 
i empresarial, creixent molt per sobre 
de la resta del país.
Els problemes avui són uns altres: la 
sostenibilitat del sòl, la incorporació 
massiva del reg com a factor de produc-
ció i, sobretot, de mitigació davant les 
freqüents sequeres. Els projectes de 
fonts d’aigua que involucren predis de 
diferent propietat, marquen una època 
i és un deure donar-los el màxim suport. 
Les polítiques de reserva i d’assegu-
rances són exigències de l’adaptació al 
canvi climàtic. La investigació, la recre-
ació genètica, l’alta especialització en 
les branques biològiques que nodrei-
xen el treball agrícola de tota aquesta 
regió, definible com a última reserva 
alimentària de la humanitat, són per a 
nosaltres el capítol central d’una es-
pecialització que anomenem «el país 
agrointel·ligent».
Volem que la terra ens doni u. I a 
aquest u, afegir-li deu de treball intel-
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ligent. Per a tenir, al final, un valor d’on-
ze, veritable, competitiu, exportable.
No inventarem res, anem amb hu-
militat darrere de l’exemple d’altres 
països petits, com Nova zelanda o Di-
namarca. Si el país fos una equació, 
diria que la fórmula a intentar és agro 
+ intel·ligència + turisme + logística re-
gional. I punt. 
Aquesta és la nostra gran il·lusió. Al 
meu entendre, l’única gran il·lusió dis-
ponible per al país. Per això, no espera-
rem de braços creuats que ens la porti 
el destí o el mercat. Sortirem a buscar-
la amb decisió. Però també amb serio-
sitat. Donant suport només a aquelles 
activitats que, un cop madures, tinguin 
una veritable oportunitat de subsistir 
per elles mateixes.
No volem repetir errors del passat. 
En particular no volem que ens torni a 
passar el que va ocórrer entre els anys 
50 i 70, quan la societat va malbaratar 
enormes recursos en la quimera d’in-
dústries impossibles. Ja una vegada 
vam voler ser antàrtics, i produir-ho 
tot fronteres endins. Ens va anar mala-
ment, molt malament. Seria criminal no 
aprendre d’’aquells dolors i tornar a una 
economia engabiada i tancada al món.
I si hem de ser proactius en certes di-
mensions de l’economia productiva, se-
rem el doble de proactius en la recerca 
d’una major equitat social. Això sí que 
no ho esperarem asseguts! Aquí sí que 
no tenim paciència per esperar que la 
prosperitat resolgui sola les coses! Tal 
com ha fet el govern que acaba, porta-
rem la despesa social als màxims pos-
sibles. I sostindrem i aprofundirem els 
múltiples programes solidaris empre-
sos als últims cinc anys. Ja vam reduir 
la indigència a la meitat, però encara 
queda un 2% de la població en aques-
ta situació. L’objectiu és acabar amb 
aquesta vergonya nacional, i que fins 
l’últim dels habitants del país tingui les 
seves necessitats bàsiques satisfetes, 
en els termes definits per les Nacions 
unides.
Però amb sadollar les necessitats 
bàsiques no fem res! Avui, i després 
d’anys de prosperitat i d’esforç solida-
ri, un de cada cinc uruguaians continua 
en condicions de pobresa. Encara que 
al país com a conjunt li continua anant 
bé, estem amenaçats en convertir-nos 
en una societat que avança a dues ve-
locitats: uns recullen els fruits d’un 
creixement accelerat, altres —per re-
tard cultural i marginació— a penes els 
veuen. No és just, però a més és perillós, 
perquè no volem un país que es llueixi a 
les estadístiques sinó un país que sigui 
bo per viure-hi. I no serà bo si la prospe-
ritat i el benestar d’una família s’ha de 
gaudir amb murs o filferro espinós.
De nou, per enfrontar la pobresa, 
l’educació és la gran font d’esperances. 
L’escola i els seus mestres són l’ariet 
principal que hem de fer servir per inte-
grar a aquells als que les penúries han 
deixat de banda. El combat a la pobre-
sa dura té molt d’acció formativa en la 
infantesa i l’adolescència. Al capdavant 
de totes les prioritats hi haurà la massi-
ficació de les escoles de temps complet, 
seguit per l’enfortiment de l’universitat 
del Treball i el sosteniment d’aquesta 
meravella que és el Pla Ceibal. Ja tenim 
un ordinador per infant i per mestre. 
Ara anem a per un ordinador per ado-
lescent i per professor. I a per connexió 
a Internet a totes les llars.
Si l’educació és la vacuna contra la 
pobresa del futur, l’habitatge és el re-
mei urgent per a la pobresa d’avui. En 
primera instància desplegarem un ven-
tall d’iniciatives solidàries amb la man-
ca d’habitatge. Dins i fora dels recursos 
del pressupost. Apel·larem a l’esforç 
social. Demostrarem que la societat té 
altres reserves de solidaritat que no 
són a l’Estat. Em nego a l’escepticisme, 
sé que tots podem fer alguna cosa pels 
altres i que ho demostrarem. Ja veuran! 
Apareixeran materials, diners, caps 
professionals i braços generosos. M’hi 
jugo que sí!
No vull oblidar-me dels nostres po-
bres d’uniforme. Les forces Armades, 
plenes de pobres, seran part del Plan 
de Emergencia Habitacional i ens mou-
rem de pressa per alleujar una mica 
la penúria salarial que els afligeix. El 
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Cal ser més valents per explicar-li, cadascú a la seva 
pròpia gent, els límits de les nostres respectives utopies «
passat no és excusa perquè avui no ens 
adonem que una pàtria de tots inclou a 
aquests soldats. El nostre reconeixe-
ment per a aquells compatriotes mili-
tars que serveixen a Haití i han demos-
trat una admirable fermesa i eficiència 
solidària.
En aquests anys, l’uruguai ha canvi-
at molt i ningú discuteix que ha canviat 
per a bé. Aquí estan els números eco-
nòmics i socials, de tots els colors. Però 
hi ha un canvi menys visible, impossible 
de quantificar, però al meu parer de 
gran importància: el canvi en l’autoes-
tima, el canvi en la manera en què ens 
percebem nosaltres mateixos i els ho-
ritzons possibles. Els nostres modestos 
èxits ens han fet més ambiciosos i més 
inconformistes. Benvingut inconfor-
misme! Benvingut el qüestionament 
de velles certeses! I en aquesta línia: 
benvingut el profund qüestionament de 
l’Estat uruguaià.
De l’estat cap a dins, com a estructu-
ra, com a organització, com a prestador 
de serveis. L’uruguai es va mantenir al 
marge dels vents privatitzadors dels 
anys 90. És més, la societat va rebre 
propostes, les va considerar i les va re-
butjar explícitament. Vam estar entre 
els abanderats d’aquest rebuig i no ens 
en penedim. Però el suport dels ciuta-
dans va ser a mode de propietat social, 
no a mode de gestió de la cosa pública, 
i menys als seus resultats.
És probable que aquells esdeveni-
ments i aquestes confusions hagin 
postergat massa la discussió franca 
sobre l’Estat, sobre els recursos que 
consumeix i sobre la qualitat dels ser-
veis que presta. Avui una revisió pro-
funda és impostergable. Necessitem 
avaluacions serioses, imparcials i pro-
fundes. Necessitem números i compa-
racions. I amb tot això a la vista, hem de 
redissenyar l’Estat. Tots sabem que pot 
ser més eficient i més barat.
Aquesta reforma no serà en contra 
dels funcionaris sinó amb els funciona-
ris. Però tampoc val fer-se el distret: el 
90% de l’eficàcia de l’Estat es juga en 
l’exercici dels funcionaris públics. La 
societat uruguaiana ha estat benèvola 
amb alguns dels seus servidors públics 
i gairebé cruel amb d’altres. Ha permès 
que funcions senzilles, que no requerei-
xen esforç ni preparació, es paguin en 
algunes oficines deu vegades més del 
que rep el que fa una feina imprescin-
dible i dura, com un policia o un mestre 
rural. Quan aquestes asimetries duren 
un temps, poden considerar-se errors 
o desencerts. Quan duren dècades, 
més aviat semblen ser manifestacions 
d’una societat que es va tornant cínica.
De la mateixa manera, la societat 
uruguaiana ha protegit els seus servi-
dors públics molt més que als seus tre-
balladors privats. Recordem que en la 
crisi dels anys 2002 i 2003 gairebé 200 
mil persones van perdre la feina i cap 
era un funcionari públic. S’estima que 
unes altres 200 mil van patir rebaixes 
en els seus salaris, tots eren treballa-
dors privats. Com bé ha dit el president 
Tabaré Vázquez, aquesta és la mare de 
totes les reformes. No hauríem de per-
metre que aquesta mare ens segueixi 
esperant.
En quin món vivim? No és fàcil de 
saber. M’agradaria preguntar-ho a ca-
dascun dels il·lustres visitants que 
són aquí. Encara que sens dubte tenen 
«molt de món», m’atreviria a dir que no 
podran donar-me una resposta simple. 
Oi que no? El món canvia a cada mo-
ment. I el que és pitjor, a cada moment 
canvia la teoria de com se’n construeix 
un de millor.
Encara no hem acabat de patir les 
conseqüències de la crisi planetària 
amb la que ens va obsequiar el siste-
ma financer en la cimera del món. Vam 
descobrir que havien creat un univers 
de bombolla i de casino. Però que des 
d’allà, no només es jugava a la ruleta 
sinó que es podia colpejar el món pro-
ductiu real. Durant la crisi, per rescatar 
el quedava en peu, es van trencar dog-
mes que semblaven sagrats, es va de-
cretar la mort dels paradigmes vigents 
i es va tornar a la política com un refugi 
d’esperança.
Avui, davant dels desafiaments no 
previsibles de la realitat, gairebé tots 
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Serem seriosos en l’administració de la despesa, en la gestió 
del dèficit, en la política monetària i més que seriosos, 
gossos guardians, en la vigilància del sistema financer
»
pensem que cap camí pot descartar-se 
a priori, cap experiència desconèixer-se, 
cap fórmula arxivar-se per sempre. No-
més el dogmatisme ha quedat sepultat. 
No és fàcil navegar. Les brúixoles ja no 
estan segures d’on queden els punts 
cardinals. Així que mirant les estrelles 
ens queden algunes poques certeses 
per a orientar-nos.
Primer, que al món ja no hi ha un cen-
tre sinó diversos, i que la globalització 
és un fet irreversible. Per totes bandes, 
els humans lliguem el nostre destí i ens 
fem mútuament dependents. La idea 
de tancar-se al món ha quedat obsoleta. 
Però al mateix temps, el proteccionisme 
encara belluga, i sovint és protagonitzat 
per unitats de mida continental. Els lla-
tinoamericans, amb alguna sotragada, 
estem intentant construir mercats més 
grans. Però com ens costa! Som una fa-
mília balcanitzada, que vol ajuntar-se 
però no pot. Vam fer, potser, molts paï-
sos bonics, però seguim fracassant en 
fer la Pàtria Gran. Almenys fins ara. No 
en perdem l’esperança, perquè enca-
ra són vius els sentiments: des del Río 
Bravo a les Malvines viu una sola nació, 
la nació llatinoamericana.
Dins la nostra llar llatinoamericana 
tenim un dormitori que compartim i 
que s’anomena Mercosur. AI Mercosur! 
Quan d’amor i quan d’enuig ens suscita! 
Avui estem en públic i no és el moment 
de parlar de temes d’alcova. Només 
deixin-me afirmar que, per a nosaltres, 
el Mercosur és «fins que la mort ens 
separi» i que esperem una actitud recí-
proca dels nostres socis més grans.
finalment, desitgem que el Bicen-
tenari ens trobi amb un Río de la Plata 
més estret, oberts tots els camins que 
ens uneixen.
He reservat per al final la més agra-
dable de totes les tasques: saludar la 
presència dels que han vingut a acom-
panyar-nos des de l’exterior, especial-
ment d’aquells que han vingut des de 
molt lluny, quasi inesperadament. Anys 
enrere hauríem considerat aquestes 
visites com un valuós gest diplomàtic, 
una cortesia de país a país. Crec que 
en els últims temps aquestes presènci-
es tenen un significat molt més intens 
i molt més polític. Sento que pel fet de 
ser aquí, vostès expressen el suport als 
processos democràtics de renovació 
del poder. Es fan testimonis de la cele-
bració.
Ja coneixíem aquest afecte! Però ens 
agrada més sentir-lo en la presència fí-
sica de tots vostès. Sentir-lo cara a cara. 
I també correspondre’l cara a cara! Això 
és així, per a l’afecte entre la gent i per 
a l’afecte entre els països. Estimar-se 
de prop, hauria d’estar recomanat en 
les acadèmies de diplomàcia. Així que, 
amics del món aquí presents, rebin 
l’agraïment de l’uruguai sencer. Sàpi-
guen que no només estem honorats per 
la seva presència. També estem con-
tents de tenir-los aquí i fins i tot diria 
que una mica commoguts.
Per acabar, deixin-me arribar al límit 
de l’exageració i dir que aquest govern 
que comença no el guanyem, sinó que 
l’heretem. Perquè la principal raó de la 
meva arribada a la presidència és l’èxit 
aconseguit pel primer govern del frente 
Amplio, encapçalat pel Dr. Tabaré Váz-
quez.
Ell i els seus equips han fet un gran 
treball: els dic moltes gràcies en nom 
de tres milions d’uruguaians. Nosaltres 
seguirem pel mateix camí, construint 
una pàtria per tots i amb tots.
Moltes gràcies. o
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